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 چکیدٌ 
٘فاط ٚ ٔهاسٚ ٔیت ٞاعاضٖا  ٘ فاط  0001 حاسٚز  ٛاوؿیس وطٗت تمطیثا ًػأُ ٔطي ؾاا ِی٘ا  ٝٙٔتط اؾاؼ آٔاض ضؾٕی ٔؿٕٛ ٔیت غیط ػٕس تا ٌاظ  ف:اَداز یىٍ ي 
 طاِؼٝ حاضاط زٍی ط زض ایطٖا ٔی تاقس. اظ ٘آ دا وٝ تكریم ػ ٔٛا ُ ایداز و ٙٙسٜ ٔؿٕٛ ٔیت غیط ػٕس ٔی ت ٘ٛا س ٌاْ ٟٕٔی زض خٟت واٞف  ٔیعٖا ٔؿٕٛ ٔیت تاقس، ٔ
 ٔی تاقس. خاػی ٝت پعقىی ل٘ا ٘ٛی تثطیع تطضؾی ػُّ ٔطي ٚ  ٔیط ٘ اقی اظ ٌاظ  ٙٔ ٛاوؿیس وطٗت اض
خٟت تطضؾی  ٔیعٖا ٚ ػّات ٔاطي ٔاٛضز زض قٟطؾتاٖ تثطیع  7831تا  3831ز  ٔتٛفی زض اثط اؾٙت كاق ٌاظ  ٙٔ ٛاوؿیس وطٗت طی ؾاِٟ ای افطا :َ  ًاد ي ريش
 قسٜ ٚ ٔٛضز تدعیٝ ٚ تح ّیُ لطاض ٌطفت.  SSPSعاض ٚاضز ٘ طْ اف ل٘ا ٘ٛی یتؼس اظ اؾترطاج اظ پط ٘ٚسٜ ٞای پعقى ٝاطلاػات ٔطٛت ط ٔطاِؼٝ لطاض ٌطفٙت س.
خاٖ ذاٛز ؾاَ  1-38ؾٙی  ٔحسٚزٜؾاَ زض 23/8 ±02/5 ٔی٘ا ٍیٗ ؾٙی تاحازٝث  ٔٛضز 791زض طی  ٔطز) 531ظٖ ٚ  411٘فط ( 942تطاؾاؼ  ٘تایح  ي فتٍ َ :
% 3/6% زض ٔحاُ وااض ٚ 8% زض حٕاا ،ْ 13/7اتاق ذ ٛاب ٚ ٘ كیٕ ،ٗ ز زض افطااظ % 65/7حسٚز  ضا زض اثط ٔؿٕٛ ٔیت غیط ػٕس تا ٌاظ  ٙٔ ٛاوؿیس وطٗت اظ زؾت زاز٘س.
 اٛت ٔثیُ فٛت ٕ٘ ٛز٘س. ٖٚزض ٌاضاغ یا زض
آقىاضؾاظٞای تسٚٗی لٛا ٘یٗ ٚ اخثاضی ٕ٘ ٛزٖ ٘هة تا ٛت خٝ تٝ  ٔیعاٖ تالای حٛازث زض قٟط تثطیع خٟت پیك ٍیطی اظ ٚلٛع ح ٛازث، تا  :تیجٍ گیریو
 . ضطٚضت زاضزی أاوٗ ٔؿى ٘ٛی ٚ ػٕٛٔی ٝت ٕٞطاٜ آٔٛظـ ٞای لاظْ زض تٕأ ٙٔ ٛاوؿیس وطتٗ آلاضْ زاض
 
 ، تثطیع، ٌاظ ٌطفٍت یل٘ا ٘ٛی یىٔؿٕٛ ٔیت،  ٙٔ ٛاوؿیس وطت ،ٗ پعق :کلید ياشٌ َ 
 
   د ٍ
ٔٙٛاوؿیس وطتٗ ٌاظی اؾت ؾثه، تی ضً٘ ، تی ٛت ، تی ٔعٜ ٚ 
ٔ ٛاز ؾٛذتٙی (ٔٛاز ٘فتی،  ٘الم ٙی س ؾٛذتٗآغیط ٔحطن وٝ اظ فط
ٚ زیٍط ٔ ٛاز ٔحتٛی  زذا٘یاتی، ظغاَ ؾًٙ ٚ چٛب)، ٌاظ طثیؼ
). ایٗ ٌاظ فٛق ِا ؼازٜ ذطط٘ان ٚ ؾٕی 1وطتٗ ٛت ِیس ٔی قٛز ( اتٓ
ٛت زٜ ٚ ٝت ؾطػت اظ ططیك ضیٝ ٞا خصب ذٖٛ قسٜ ٚ تٝ ػّت ٔیُ 
تطاتط تیكتط اظ اوؿیػٖ، تا ٌّٕٞٛٛتیٗ  072تا  032تطویثی حسٚز 
ی ٔٙدط تٝ ػ ٛاضو تطویة ٚ تا ایداز ٞیپٛوؿی ؾِّٛی ٚ تافت
ٔتؼسزی اظ لثیُ اذتلاَ ل ٛای شٞٙی، افت ٞٛقیاضی ٚ آؾیة لّثی 
 ). 1،2ٚ اذتلاَ ػّٕىطز ٙت فؽ ؾِّٛی ٚ ٟ٘ایتا ًٔطي ٔی ٌطزز (
ٔؿٕٛٔیت غیط ػٕس تا ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطٗت ػأُ ٔطي ؾاِیا٘ٝ 
ٞعاض ٘فط زیٍط ٔی زٟٞا ٞعاض ٘فط زض خٟاٖ ٚ ٔهسٚٔیت نسٞا 
 ظیازی ضا تط افطاز ٚ خأؼٝ تحٕیُ ٔی وٙس.ٞعٙی ٝ ٞای وٝ  تاقس
  ٔطاِؼٝ ٌ ٛاٞی ٞای فٛت یه زٚضٜ زٜ ؾاِٝ زض أطیىاتطای ٔثاَ، 
٘فط تؼّت ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ  33165٘یع تیاٍ٘ط ٔطي 
% 82% ذٛزوكی، 64ٔی تاقس وٝ اظ ایٗ تؼساز ػّت ٔطي 
. ٝت )3(% ٘یع تٝ زلایُ ٔؿٕٛٔیت غیطػٕس ٔی تاقس12ؾٛذتٍی ٚ 
٘فط ٝت زلایُ  78711ػثاضت زیٍط زض طَٛ زٜ ؾاِٝ فٛق حسٚز 
% تسِیُ 05ٔؿٕٛٔیت غیطػٕس فٛت ٕ٘ٛز٘س وٝ اظ ایٗ تؼساز،
ٔؿٕٛٔیت ٘اقی اظ ٔٙٛاوؿیس وطٗت ٔتهاػس قسٜ اظ ٌا عٚظ ٔاقیٗ 
ٞا زض حاِت پاضن ٛت زٜ ٚ زِیُ فٛت تمیٝ افطاز زض ٔٙعَ ٝت ػّت 
ط اؾاؼ ت .)4( ذاٍ٘ ی ٔی تاقس ٘كت ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ اظ ٚؾایُ
، ؾاِیا٘ٝ زض 8991ِغایت  9791آٔاض ٔٙتكط قسٜ زض فانّٝ ظٔا٘ی 
٘فط زض اثط ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطٗت تا زلایُ  006حسٚز 
 غیطػٕس زض ایالات ٔتحسٜ آٔطیىا خاٖ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٘ا س
ٌاظ  . تطآٚضزٞا ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٔیاٍ٘ یٗ ؾالا٘ٝ فٛت ٝت ػّت)5(
 ).4( ٘فط زض ٔیّٛی ٖ ٘فط ٛت زٜ اؾت 1/2ٔٙٛاوؿیس وطٗت زض آٔطیىا 
  ط  عٍ   ًارد  رگ و ش از  سمً یت ب  گ ز  ى ًاکسید کربه ارج ع /  51
تطآٚضز  7002ٔطوع وٙتطَ ٚ پیكٍیطی اظ تیٕاضی آٔطیىا زض ؾاَ 
٘فط ٝت ػّت ٔؿٕٛٔیت تا  00051ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ ؾالا٘ٝ زض حسٚز 
ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطتٗ زض ٔطاوع ٚا ضغا٘ؽ تحت زضٔاٖ لطاض ٔی ٌیط٘س 
ٚ . )6( اظ آٟ٘ ا خاٖ ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زٞٙس ٘فط 005وٝ زض حسٚز 
تط اؾاؼ آٔاض ضؾٕی ؾاظٔاٖ پعقىی لا٘ ٘ٛی وكٛض فمط زض ؾاِٟ ای 
٘فط زض ایطٖا خاٖ ذٛز  4201٘فط ٚ  379ٝت تطتیة  6831ٚ  5831
اظ . ضا تٝ ػّت ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ اظ زؾت زازٜ ٘ا س
ؿیس وطٗت آ٘دا وٝ ػلائٓ تكریهی ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاو
تكریم ٘ازضؾت اذتهانی ٘ٛث زٜ ٚ زض تیكتط ٔ ٛاضز ایٗ ٔا ط ؾثة 
ػّت ایداز وٙٙسٜ حازٝث تٛؾط ٘یطٚٞای ٔا سازی، فٛضیت ٞای 
ایٗ أط ٔی ت ٘ٛا س ٔٛخة وٝ ، )5،7،8( پعقىی ٚ پعقىاٖ ٔی ٌطزز
تاظٌكت افطاز ٔؿْٕٛ ٝت ٔحیط آِٛ زٜ ٚ ؾٕی قسٜ ٚ زض ٟ٘ایت 
ٔطي افطاز ٌطزز. ٘تایح ٔطاِؼات  ٔٙدط ٝت تكسیس ٔؿٕٛٔیت ٚ حتی
تكریم ٘ازضؾت زضنس ٔ ٛاضز،  05زض  ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ
ٞای ٘اقی  ٔؿٕٛٔیت یىی اظ ٟٕٔتطیٗ زلایُ ػسْ ثثت ٔؿٕٛٔیت
اظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ ٔی تاقس ٚ ایٗ ٔ ٛاضز تحت ػٙٛ ٖا تیٕاضیٟای 
زیٍط ٔا٘ٙ س تیٕاضی ٞای ػف ٘ٛی ٚ غیط ػفٛ٘ی ثثت ٚ تسیٗ تطتیة 
ٛط ٝت ٔؿٕٛٔیت ٞا اظ تیٗ ٔی ض ٘ٚس ٚ زض ٘تیدٝ ذطط اطلاػات ٔطت
ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطٗت ، تٟٙا تؼٙ ٛاٖ یه ٔكىُ پعقىی 
وٛچه ٕ٘ٛز پیسا وطزٜ ٚ لاُت ٘أطئی ٝت وكتاض ذٛز ازأٝ ٔی زٞس. 
ٔ ٛاضز ٔطي ٌعاضـ قسٜ احتٕالا ًتٙاتطایٗ، ٔی ٛت اٖ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ 
. )9،01( ت ضا ٘كاٖ ٔی زٞسٔكىُ ٔؿٕٛٔییؼٙی فمط ٘ٛن لّٝ ید 
 اظ آ٘دائیىٝ ثثت زلیمی اظ ٔیعاٖ ٔهسٚٔیٗ ٌاظٌطفتٍی زض قٟطٞا ٚ
ی وكٛض، ترهٛل زض اؾتاٖ آشضتایداٖ قطلی ٚخٛز  ضٚؾتاٞا
٘ساضز، ا٘تظاض ٔی ضٚز وٝ ٔیعاٖ ٔ ٛاضز ٔؿٕٛٔیت ٚ ٔطي ٚ ٔیط ٘اقی 
اظ آ٘دائیىٝ . اظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ تیف اظ ٔٛاضز ٌعاضـ قسٜ تاقس
٘كاٖ زازٜ وٝ زض تایح ٔطاِؼات ٘ا داْ ٌطفتٝ زض وكٛضٞای اضٚپایی ٘
٘تیدٝ السأات وٙتطِی ٘ا داْ ٌطفتٝ ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط غیط ػٕس ٘اقی 
اظ ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ زض زٚ زٞٝ اذیط واٞف یافتٝ ٚ 
تیكتطیٗ ّت فات ٌعاضـ قسٜ ٘یع ٔطٛت ط ٝت اؾتفازٜ اظ ٌاظ ٔٙٛاوؿیس 
زض وكٛض ٔا ٔطاِؼٝ ای زض ِٚیىٗ كی ٔی تاقس. وطٗت خٟت ذٛزو
خٟت قٙاؾایی ػٛأُ ایداز وٙٙسٜ آٖ ٚ السأات وٙتطِی لاظْ تطای 
قٙاؾایی ػ ٛأُ ایداز  اظ آ٘دائیىٝواٞف آٖ تؼُٕ ٘یأسٜ اؾت، 
وٙٙسٜ ح ٛازث ٔٙدط تٝ فٛت تطای اضاٝئ ضٜا واضٞای وٙتطِی تطای 
ٔطاِؼٝ  ،تاقس واٞف ذططات ٚ ذؿاضات ٘اقی اظ آٖ ضطٚضی ٔی
تطضؾی ػُّ ٔطي ٚ ٔیط ٘اقی اظ ٌاظ ٔٙٛاوؿیس  ٝت ٞسف حاضط
 .   ططاحی ٚ اخطا ٌطزیس وطٗت اضخاػی تٝ پعقىی لا٘ٛ ٘ی تثطیع
 
  ًاد ي ريش َ 
ٔطاِؼٝ حاضاط تاٝ ناٛضت ٔمطؼای ٌصقاتٝ ٍ٘ اط ٚ تاٝ ضٚـ 
پط ٘ٚاسٜ  ٔٛت فیااٖ تحّیّی تاط ضٚی اطلاػاات حاناُ اظ  -ٛت نیفی
وٝ تا ػّت فٛت ٘اقای اظ ٔؿإٛٔیت تاا  7831تا  3831ؾاَ ٞای 
ٌاظ ٔٙ ٛاوؿیس وطٗت زض پعقىی لاا٘ ٘ٛی تثطیاع خا ٛاظ زفاٗ تطایكااٖ 
نازض قسٜ ٛت ز، ٘ا داْ ٌطفتٝ اؾت. پؽ اظ وؿة اخااظٜ اظ ٔؿال ِٛیٗ 
ؾاظٔاٖ پعقىی لا٘ ٘ٛی اؾتاٖ آشضتایدااٖ قاطلی، اطلاػاات لاظْ اظ 
ٗ اضخاع قسٜ تاٝ پط ٘ٚسٜ ٔٛت فیاٖ ٘اقی اظ اؾتٙكاق ٌاظ ٔٙ ٛاوؿیس وطت
ططاحی قسٜ حااٚی ؾا ٛالاتی  فطْپعقىی لا٘ ٘ٛی تثطیع ٛت ؾیّٝ یه 
زض ضاتطٝ تا ؾاٗ زض ظٔااٖ فاٛت، خاٙؽ، ٚضاؼیت تاٞاُ، ؾاط  
تحهیلات، ٘ٛ ع قغُ، ؾااػت ٚلاٛع حازثاٝ (اظ اطلاػاات خٕاغ 
آٚضی قسٜ اظ  ٚاحس فٛضیت ٞای پعقاىی اؾاترطاج قاسٜ)، تااضید 
لاٛع حازثاٝ، ٔحاُ فاٛت، ٚلٛع حازٝث ، ؾاَ ٚلٛع حازٝث ، ٔحاُ   ٚ
تؼساز ٔ ٛاضز فٛت زض ٞط حازٝث ٚ وٛث زی ٘ؼف تطای یاه زٚضٜ پاٙح 
لاظْ ٝت ٛت ضی  ٔی تاقس وٝ ٔٙظاٛض اظ ّت فاات ؾاِٝ اؾترطاج ٌطزیس. 
ذاٍ٘ ی تٕاْ ٔ ٛاضز فٛت ثثت قسٜ زض پعقىی لا٘ ٘ٛی تغیاط اظ ٔا ٛاضز 
فٛت ٘اقی اظ ح ٛازث خازٜ ای، چالٛ وكی ٚ زػ ٞٛا اای ذیاتاا٘ی ٚ 
تؼاس  خٕغ آٚضی قسٜزازٜ ٞای ث غیط ٔتطلثٝ طثیؼی ٔی تاقس. ح ٛاز
ضٚقاٟای ٚ تاا اؾاتفازٜ اظ  SSPSاظ ٚضٚز ٝت ضایا٘ٝ ٛت ؾط ٘طْ افاعاض 
آظٔاٖٛ ٘ا حطاف ٔؼیاض ٚ فطا ٘ٚا ای زضناس)  ±آٔاض ٛت نیفی (ٔیاٍ٘ یٗ 
ٔٛضز تدعیاٝ  › 0/50زض ؾط  ٔؼٙی زاض  tset-T ٚ ٔدصٚض وای ٞای 
 ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. 
 
 ٍ َ ي فت
تؼساز وّی فٛتی ٞای اضخاػی تٝ پعقىی لا٘ ٘ٛی تثطیع زض 
٘اقی اظ ٔط ي ٞای غیط ػٕس زض  7831تا  3831فانّٝ ؾاَ ٞای 
%) تسِیُ 5 حسٚز٘فط ( 682٘فط ٛت زٜ وٝ ػّت ٔطي  9865حسٚز 
ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطٗت ٔی تاقس. ایٗ ٘تایح ٝت تفىیه 
خؿس  682اظ ٔدٕٛع  .اضاٝئ قسٜ اؾت 1ؾاَ ٚ خٙؽ زض خسَٚ 
خؿس ٔطٛت ط ٝت اخؿاز افطاز ٔٛت فی زض قٟطؾتاٖ  942ٔٛضز ٔؼاٙی ٝ، 
خؿس ٔطٛت ط ٝت افطاز ٔتٛفی اضخاػی اظ قٟطؾتاٖ ٞای  73تثطیع ٚ 
اططاف اؾتاٖ وٝ فالس ٔطوع پعقىی لا٘ٛ ٘ی ٛت ز٘س ٔی تاقس. ٘تایح 
آ٘اِیعٞای نٛضت ٌطفتٝ زض ایٗ ٔطاِؼٝ فمط تطاؾاؼ افطاز ٔتٛفی 
فمطٜ حازثٝ خاٖ ذٛز  791زض طی ) وٝ 1(خسَٚ  ثطیع ٔی تاقسزض ت
٘ا داْ  .ٙكاق ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطٗت اظ زؾت زازٜ ٘ا ستضا تؼّت اؾ
زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٍٕٞٗ ٛت زٖ  59زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2Xآظٖٔٛ 
 زض ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ ٔی تاقس.تٛظیغ افطاز فٛتی زض ٞط حازثٝ 
 82٘ی ایطٖا ضٚظ٘ا ٝ حسٚز تط اؾاؼ آٔاض ؾاظٔاٖ پعقىی لا٘ٛ
٘فط زض اثط ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطٗت خاٖ ذٛز ضا زض وكٛض 
اظ زؾت ٔی زٞٙس. ٔمایؿٝ تیٗ زضنس ٚلٛع فٛت ٘اقی اظ 
ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطٗت زض قٟط تثطیع تا وُ ایطاٖ زض ؾاَ 
ٞای فٛق ٛت ضٛح ٘كاٖ زٞٙسٜ زضنس تالاتطی اظ ٚلٛع ح ٛازث زض 
ثت تٝ وُ ایطاٖ ٔی تاقس. ٔیعٖا ٔطي ٚ ٔیط ٘اقی اظ ٌاظ تثطیع ٘ؿ
ٔٛضز  3ٔٙٛوؿیس وطٗت زض قٟط تثطیع زض طی ٔست ٔطاِؼٝ تمطیثأ 
٘فط ٔحاؾثٝ ٌطزیس. تطضؾی تؼساز ح ٛازث  000،001ٔطي زض ٞط 
ضخ زازٜ زض طی ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ ٚ ٘فط ّت فات ایداز قسٜ زض 
% ح ٛازث 97/2حازٝث زض ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٝت اظای ٞطٞط حازثٝ 
% 1/5٘فط، زض  2فمطٜ)  43% حٛازث (71/3فمطٜ) یه ٘فط، زض  651(
٘فط خاٖ  4فمطٜ)  4% حٛازث (2٘فط  ٚ زض  3فمطٜ)  3ح ٛازث (
ٔكرهات زٌٔٛطافیىی افطاز ٔٛت فی زض  س.ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٘ا
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اضاٝئ قسٜ اؾت. ٕٞا٘طٛضیىٝ زض  2ؾاِٟ ای ٔٛضز ٔطاِؼٝ زضخسَٚ 
ق ٔی ٛت ٖا ٔكاٞسٜ وطز، ٔیاٍ٘یٗ ؾٙی افطاز ٔتٛفی ٔٛضز خسَٚ فٛ
ؾاَ تا ض٘ح  02/5ؾاَ تا ا٘حطاف ٔؼیاض  23/8ٔطاِؼٝ زض ایٗ زٚضٜ 
ٔؼٙی ٞیچٍ ٘ٛٝ اذتلاف  T٘ا داْ آظٖٔٛ ؾاَ ٛت زٜ وٝ  1-38ؾٙی 
) ٚ ٔطزاٖ 23/7±12/9ؾٗ ظ٘اٖ ( زاضی ضا تیٗ ٔیاٍ٘ یٗ
ٛت فی ٔٛضز ٔطاِؼٝ اظ وُ افطاز ٔ) ٔتٛفی ٘كاٖ ٘ساز. 33/0±91/0(
زض ٞط  3/3( 531٘فط) ٚ  000،001زض ٞط  2/69٘فط ظٖ ( 411
زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2X٘تایح آظٖٔٛ ٘فط) ٘فط ٔطز ٛت زٜ وٝ  000،001
تیٗ ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٘إٍٞٗ ٛت زٖ تٛظیغ فٛت  59
تط اؾاؼ ٘تایح  .)430.0<P(زض ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ ٔی تاقس
٘فط ٔطّمٝ ٛت ز٘س  6٘فط  تیٜٛ ٚ  01٘فط  ٔتاُٞ،  921٘فط ٔدطز،  401
زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ  59زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2X٘ا داْ آظٖٔٛ وٝ 
فٛت تیٗ ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ تط ٔثٙای ٚضؼیت ٘إٍٞٗ ٛت زٖ ٛت ظیغ 
. آ٘اِیع ٘تایح ٚضؼیت تاُٞ تطحؿة )720.0<P(تاُٞ ٔی تاقس 
٘فط) ضا ظ٘اٖ خٙؿیت ٘كاٖ زاز وٝ اوثطیت تیٜٛ ٞا (٘ٝ ٘فط اظ زٜ 
تكىیُ زازٜ ِٚیىٗ تٛظیغ فطٚا ٘ا ی ٔطّّمٝ ٞای ٔتٛفی زض تیٗ ظ٘اٖ 
زض تٕاْ ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ تیكتطیٗ ٚ ٔطزٖا تطاتط ٔی تاقس. 
ؾاَ ضخ زازٜ  02-92ٔٛاضز فٛت زضٞط زٚ خٙؽ زض ٌطٜٚ ؾٙی 
). ٌا ط چٝ ٘تایح ٔطاِؼٝ ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٔیعاٖ 1اؾت (ٕ٘ٛزاض 
 ≤ 06ٚ  0-9ٕٞٝ ٌطٜٚ ٞای ؾٙی تدع ٌطٜٚ ؾٙی ّت فات ٔطزاٖ زض 
زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2Xآظٖٔٛ ٘تایح ِٚیىٗ تیكتط اظ ظ٘اٖ ٔی تاقس، 
فٛت تیٗ ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٍٕٞٗ ٛت زٖ ٛت ظیغ  59
ٛت ظیغ فطا ٚا٘ی ح ٛازث تط ٔثٙای تط ٔثٙای ٌطٜٚ ٞای ؾٙی ٔی تاقس.
طَٛ قة % ح ٛازث زض 6/2ؾاػت ٚلٛع ح ٛازث ٘كاٖ زاز وٝ
% زض نث  (ؾاػت 32/4نث )، حسٚز  6قة ِغایت  42(ؾاػت 
 21% تؼس اظ ظٟط (ؾاػت 33/1ظٟط)، حسٚز  21نث  ِغایت  6
ػهط  81% زض ػهط (ؾاػت 73/2ػهط) ٚ حسٚز  81ظٟط ِغایت 
قة) اتفاق افتازٜ اؾت وٝ ایٗ آٔاض ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ  42ِغایت 
زض ػهط اتفاق افتازٜ وٕتطیٗ حازثٝ زض طَٛ قة ٚ تیكتطیٗ حازثٝ 
اؾت. آ٘اِیع تیكتط ٘تایح ٕٞچٙیٗ ٘كاٖ زاز وٝ حساوثط ٌعاضـ 
% ٚ حسالُ ٌعاضـ 9/6قة تا حسٚز  22ِا ی  12حازثٝ ؾاػت 
٘تایح ٔطاِؼٝ % ٔی تاقس.1/4نث  تا حسٚز  6اِی  5حازثٝ ٘یع ؾاػت
٘فط وٛزن  61% اظ ٔٛاضز (تا احتؿاب 52٘كاٖ زاز وٝ زض حسٚز 
% زاضای ؾ ٛاز 42الس ؾ ٛاز ذ ٘ٛا سٖ ٚ ٘ٛقتٗ، ظیط قف ؾاَ) ف
% زاضای ؾ ٛاز زض حس ضٞا ٕٙائی، 61ذٛ٘ا سٖ ٘ٛقتٗ زض حس اتتسائی، 
% اظ لطتا٘یاٖ زا٘كدٛ ٚ یا زاضای تحهیلات 9% زاضای زیپّٓ ٚ 62/5
تٛظیغ افطاز تطحؿة ؾط  ؾ ٛاز زض ٌطٜٚ ٞای  زا٘كٍاٞی ٛت ز٘س.
از ٔتٛفی ٌطٜٚ ٔرتّف ؾٙی ٛت ضٛح ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ اوثطیت افط
تی ؾ ٛاز ٛت زٜ زض حاِیىٝ زض ٌطٜٚ ؾٙی   ≤ 06ٚ  0-9ٞای ؾٙی 
ؾاَ اوثطیت افطاز ٔتٛفی زاضای ؾط  ؾٛاز زیپّٓ ٔی تاقٙس  02-92
وٝ ٔیعٖا فطٚا ٘ا ی فٛت افطاز ٔٛضز ٔطاِؼٝ  3ٕ٘ٛزاض  .)2(ٕ٘ٛزاض 
تطحؿة ٔاٜ ٚلٛع حازٝث زض طَٛ ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ ضا ٘كاٖ 
٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٔٙحٙی ٔیعاٖ حٛازث ٚ ّت فات تا  زازٜ ٝت ٚضٛح
قطٚع ٔاٟٞای ؾطز ؾاَ ض ٘ٚس افعایكی ترٛز ٌطفتٝ ٚ تیكتطیٗ 
فطٚا ٘ا ی ضا زض زی ٔاٜ زاقتٝ ٚ ؾپؽ قطٚع ٝت واٞف ٕ٘ٛزٜ وٝ ایٗ 
ضٚ٘س تا آذط فطٚضزیٗ ازأٝ یافتٝ اؾت ٚ زض تمیٝ ؾاَ تمطیثاً یه 
ٞای افطاز ٔتٛفی تطحؿة  ٘تایح آ٘اِیع زازٜحاِت ثاتت زاقتٝ اؾت.
ٔكاغُ ٛت ضٛح ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ اوثطیت ظ٘اٖ ٔٛت فی ذا٘ٝ زاض 
%) ٛت زٜ 53/1%) ٚ اوثطیت ٔطزاٖ ٔتٛفی زاضای قغُ آظاز (87/8(
زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ  59زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2X٘ا س. ٘تایح آظٖٔٛ 
قغُ تیٗ ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ ٔتٛفی ٔی تاقس ٘إٍٞٗ ٛت زٖ ٛت ظیغ 
٘فط) زض  141% (65/7اؼ ٘تایح ٔطاِؼٝ حاضط، تط اؾ.)100.0<P(
٘فط) زض  02% (8٘فط) زض حٕاْ،  97% (13/7اتاق ذ ٛاب یا ٘كیٕٗ، 
٘فط) زض پاضویٙه ٚ زاذُ ٔاقیٗ زچاض  9% (3/6ٔحُ واض ٚ 
اظ ٔحُ ٞای ٚلٛع حازٝث  پاضویٙه ٚ ٔحُ واضٔؿٕٛٔیت قسٜ ٘ا س. 
طز ؾاَ ٛت لٛع ٛت زٜ وٝ تٕاْ ح ٛازث ضخ زازٜ زض آٟ٘ا زض ٔاٜ ٞای ؾ
٘تایح پیٛؾتٝ ٚ تٕاْ لطتا٘یاٖ ٌعاضـ قسٜ ٘یع اظ ٔطزاٖ ٛت زٜ ٘ا س. 
زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٘إٍٞٗ ٛت زٖ  59زض ؾط  اطٕیٙاٖ  2Xآظٖٔٛ 
تیٗ ظ٘اٖ ٚ ٔطزاٖ زض ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ تطحؿة تٛظیغ فٛت 
٘تایح ٔطاِؼٝ حاضط آقىاض ٕ٘ٛز . )100.0<P(ٔحُ فٛت ٔی تاقس 
زض ٔحُ حازٝث ، زض ؾاَ ٞای ٔٛضز ٔطاِؼٝ اضز فٛت % اظ ٔٛ78/6وٝ 
% زض ٍٞٙاْ اػعاْ تٝ تیٕاضؾتاٖ زض زاذُ 2/2% زض تیٕاضؾتاٖ ٚ 01/2
ضٚـ تكریم ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ آٔٛث لا٘ؽ فٛت ٕ٘ٛزٜ ٘ا س. 
ٔٙٛوؿیس وطٗت زض افطاز ٔتٛفی، ٔؼایٙٝ ظاٞطی تٝ ٕٞطٜا آظٔایف 
ً ٌّی یا % ٔٛاضز ٝت ض٘69ذٖٛ ٛت زٜ اؾت. وٛث زی ٘ؼف زض 
% ٔ ٛاضز ٙت فف 3/6اضغ ٘ٛا ی ضٚقٗ ٚ یا نٛضتی ٛت نیف قسٜ ٚ زض 
تیطٜ یا طثیؼی ٚ زض یه ٔٛضز تؼّت فاؾس قسٖ خؿس غیط لاتُ 
 59اطٕیٙاٖ زض ؾط   2X٘ا داْ آظٖٔٛ تكریم ٛت زٜ اؾت. وٝ 
زضنس ٘كاٖ زٞٙسٜ ٍٕٞٗ ٛت زٖ تٛظیغ وٛث زی ٘ؼكی ٔا تیٗ ظ٘اٖ ٚ 
 ٔطزاٖ ٛت ز.
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 بحث ي وتیجٍ گیری
٘تایح ٔطاِؼٝ حاضط ٘كاٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ّت فات قٟط تثطیع زض 
٘فط ٛت زٜ وٝ تٕأی آٟ٘ا زض اثط ٔؿٕٛٔیت تا  942یه زٚضٜ ٙپ ح ؾاِٝ 
ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ خاٖ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٘ا س. وٝ ایٗ ح ٛازث 
ٔؿىٛ٘ی، ٔحیط واض، زض ٔا اوٗ ٔرتّف قأُ ٘ٛاحی  غیط ػٕس
أاوٗ ػٕٛٔی ٚ ٚؾاُی ٘مّیٝ تٝ ػّت اؾتفازٜ اظ ٚؾایُ ٌطٔائی، 
ؾیؿتٓ ٞای ٌطٔایف ٚ  )11-41( پرت ٚ پع ٚ غیطٜ اتفاق افتازٜ
ذاٍ٘ ی، زٚزوف ٞا، وا٘اَ ٞای ٌطفتٝ قسٜ، تٟٛیٝ ٘اوافی ٔحُ 
٘هة ٚؾایُ ذاٍ٘ی ٚ ٘كت اظ ٚؾایُ ٌاظؾٛظ ػ ٛأُ ایداز وٙٙسٜ 
ّت فات ؾالا٘ٝ ٔطتثط تا  زض حاِیىٝ ٔیعاٖ. )51،11( سحازثٝ ٔی تاقٙ
٘فط اظ آٟ٘ا   03٘فط ٛت زٜ وٝ فمط  04ٌاظ طثیؼی زض وكٛض ٘ا ٍّؿتاٖ
زض اثط ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطٗت خاٖ ذٛز ضا اظ زؾت ٔی 
٘تایح ٔطاِؼٝ یه زٚضٜ ؾٝ ؾاَ ٘یع . زض وكٛض فطا٘ؿٝ )61( زٞٙس
٘فط  537ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطتٗ وٝ تٝ ػّت ٔؿٕٛٔیت تا زازٜ ٘كاٖ 
٘فط ٔٙكاء ذاٍ٘ ی  691فٛت ٕ٘ٛز٘س وٝ اظ ّت فات فٛق فمط ٔطي 
تط اؾاؼ ٘تایح  )71( ٘اقی اظ ٔهطف ٌاظ قٟطی زاقتٝ اؾت
ٔیعاٖ تطٚظ ؾاِیا٘ٝ زض وكٛضٞای نٙؼتی ٔطاِؼات نٛضت ٌطفتٝ 
ّت فات ٘اقی اظ ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ زض زٞٝ ٞای اذیط 
تط اؾاؼ ٘تایح  زض حاِیىٝ )51(% ّت فات ذاٍ٘ی ٔی تاقس1وٕتط اظ 
% ٔی تاقس. 5ایٗ ٔیعٖا زض قٟط تثطیع زض حسٚز  ٔطاِؼٝ حاضط
تٝ ػّت ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙٛاوؿیس  تیكتطیٗ ٔیعٖا ٔطي ٚ ٔیط
ضا زض وكٛضٞای اضٚپائی ٚ ٔا طیىا ٔطزاٖ ٚ افطاز تعضٌؿاَ وطٗت 
تثطیع قٟط زض ؾط زض حاِیىٝ ؾاَ تكىیُ ٔی زٞٙس  56تیف اظ 
ؾاَ ٚ پؽ اظ آٖ  02-92تیكتطیٗ ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط زض ٌطٜٚ ؾٙی 
 . ٔی تاقٙسؾاَ  06زض ٌطٜٚ ؾٙی تالای 
ؾطز ٛت زٖ ٞ ٛا ٔی ت ٘ٛا س ٝت ػٙ ٖٛا یاه ػأاُ ٔا ٛثط زض وااضوطز 
ضؼیف ٚؾاُی ٌاظ ؾاٛظ ٔاٛضز ٛت خاٝ لاطاض ٌیاطز تاٝ طاٛضی واٝ 
عٖا ٔاطي ٚ ٔیاط تاط ٔطاِؼات ٘ا داْ قسٜ زض آٔطیىا ٘كاٖ زازٜ وٝ ٔی
اثط ٌاظ ٔٙ ٛاوؿیس وطٗت زض ایاِت ٞای ؾطزؾیط تیكتط اظ ایاِات ٞاای 
. ٔٙاتغ ایداز وٙٙسٜ حازٝث زض آٖ ٔطاِؼاٝ اؾاتفازٜ )81(زیٍط ٔی تاقس
غّط اظ ٚؾاُی ٌطٔایی، پرت ٚ پع ٚ ٌا عٚظ اٛت ٔثیاُ ٞاا زض فیاای 
ث % حا ٛاز 08تمطیثاا ً ٘یع ؿتاّٖ).  زض اٍ٘91تؿتٝ ػٙ ٖٛا قسٜ اؾت (
ٔٙدط ٝت ٔطي ٘اقای اظ اؾتٙكااق ٌااظ ٔٙ ٛاوؿایس واطٗت زض فهاُ 
واٝ تاا  )02( ظٔؿتاٖ ٚ زض ٔاٟٞای زؾأثط ٚ غ٘ا ٛیٝ اتفاق افتازٜ اؾت
% اظ 08تمطیثاا ًً، واٝ زض آٖ ٘تایح ٔطاِؼاٝ حاضاط ٕٞؿاٛ ٔای تاقاس 
%) 92ح ٛازث زض طَٛ ٔاٟٞای ؾطز ؾاَ تا تیكتطیٗ زضنس ٚلاٛع ( 
ُ احتٕاِی ایٗ یافتٝ ضا قاایس تتا ٖٛا تاٝ زض زی ٔاٜ ضخ زازٜ اؾت. زِی
افعایف اؾتفازٜ اظ ٚؾاُی ٌاظی ٔتؼاسز ٚ غیاط اؾاتا٘ساضز تاٝ ػّات 
تطٚزت ٞ ٛا ٘ؿثت زاز. ِصا پیكٟٙ از ٔی ٌاطزز تاا ٛت خاٝ تاٝ قاطایط 
ؾطزؾایطی اؾاتاٖ، ٔطاِؼاات لاظْ زض ططاحای، ؾااذت ٚ ٘هاة 
ٌاظی ٚ ترهاٛل ٚؾااُی خاا٘ثی (زٚزواف ٚ ولاٞاه)  اُیٚؾ
ٙاؾة تا قطایط خٛی ٔٙطمٝ وٝ تا ٖٛا تحٕاُ قاطایط تاس ایٕٗ ٚ ٔ
 آب ٚ ٞ ٛائی ضا زاقتٝ تاقٙس نٛضت ٌیطز.  
٘تایح ٔطاِؼات اپیسٔی ِٛٛ غیىی تط ضٚی ٔٙاتغ ٔتهاػس وٙٙاسٜ ٔٙاٛ 
ػأاُ  ٬ٔكرم ٕ٘ ٛز واٝ آٍت اطٔى  ٗ )71( اوؿیس وطٗت زض فط٘ا ؿٝ
% فٛت ٞای ضخ زازٜ ٔی تاقس. ٘تایح ٔطاِؼٝ حاضط ٘كاٖ زاز واٝ 75
ض حسٚز یه ؾْٛ فٛت ٞای ثثت قاسٜ زض ؾاط  قاٟط تثطیاع زض ز
ٛت ؾیّٝ آٍت طٔىٗ زی ٛاضی) اتفاق افتاازٜ اؾات. ٘تاایح احتٕالاً حٕاْ (
) ٔكارم واطزٜ واٝ 12( ٘ظطیٚ  زیا٘تٔطاِؼٝ ٘ا داْ قسٜ ٛت ؾط 
زض ؾاِٟ ای اذیط فطا ٘ٚا ی ایداز حازٝث ٛت ؾاط آٍت اطٔىٗ زیا ٛاضی زض 
یٍاط تیكاتط قاسٜ ٚ ٘ا تظااض ٔا اوٗ ٔؿى ٘ٛی ٘ؿثت ٝت ٚؾاُی ٌاظی ز
ٔی ضٚز وٝ تؼساز افطاز زض ٔؼطو ذطط ٘یع افعایف پیسا وٙس چطا واٝ 
اظ یه ططف ٔیعٖا اؾتفازٜ اظ ایٗ ٚؾیّٝ زض طَٛ زٞاٝ اذیاط ض ٘ٚاس 
نؼٛزی ٝت ذٛز ٌطفتاٝ ٚ اظ طاطف زیٍاط ٚؾااُی لاسیٕی تاسٖٚ 
ؾط ٚیؽ ٔٙاؾة ٚ ػسْ وٙتطَ انَٛ ایٕٙای زض حااَ اؾاتفازٜ ٔای 
 تاقٙس. 
یح ٔطاِؼٝ حاضط ٘كاٖ ٔی زٞس واٝ تاط ذالاف آٔطیىاا واٝ ٘تا
% ّت فات ٝت ػّت ٔٙ ٛاوؿیس وطٗت ٔتهاػس قاسٜ اظ ٌا اعٚظ 05حسٚز 
% افاطاز 4، فمط )3( اٛت ٔثیُ ٞای پاضن قسٜ زض ٌاضاغ ٔٙاظَ ٔی تاقس
زض ٔطاِؼٝ حاضط زض ٌاضاغ یا زض زاذُ اٛت ٔثیُ تؼّت ٔتهاػس قاسٖ 
ثیُ زچاض ٔؿٕٛٔیت قسٜ ٘ا اس واٝ ٌاظ ٔٙ ٛاوؿیس وطٗت اظ ٌا عٚظ اٛت ٔ
اؾات. زض اتفااق افتاازٜ زض فهاَٛ ؾاطز ؾااَ ٘یع تٕأی ایٗ ٔ ٛاضز 
اؾاتفازٜ اظ آٖ % ّت فات ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ ٔٙ ٛاوؿیس واطٗت 64آٔطیىا، 
ٛزوكی ٛت زٜ زض حاِیىٝ زض طَٛ زٚضٜ ٔٛضز تطضؾای زض ایاٗ تطای ذ
ٔطاِؼٝ فمط یه ٘فط تاٝ لهاس ذٛزوكای اظ ٌااظ ٔٙ ٛاوؿایس واطٗت 
زضؾط  قٟط تثطیع اؾتفازٜ وطزٜ اؾت. ِصا ٔی ت ٖٛا ٘تیدٝ ٌطفت واٝ 
ٔاٞیت ح ٛازث ایداز قاسٜ زض تثطیاع تاا ٘اٛع حا ٛازث ضخ زازٜ زض 
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وكٛضٞای اضٚپائی ٚ ٔا طیىائی تفاٚت زاضز. ح ٛازث ایدااز قاسٜ زض 
ؾط  تثطیع تیكاتط تاٝ ػّات پااییٗ تاٛزٖ ؾاط  آٌااٞی ٔهاطف 
ازٜ اظ ٚؾاُی ٌاظ ؾاٛظ ٚ وٙٙسٌاٖ ٚ ػسْ ٚخٛز فطًٞٙ نحی  اؾتف
 . )22( ؾط ٚیؽ ٍ٘ ٟساضی ٔٙاؾة اظ ٚؾاُی ٚ ٔا ىا٘ات ٔی تاقس
% افطاز ٔتٛفی تیؿٛاز 52٘تایح ٔطاِؼٝ ٘كاٖ زاز وٝ فمط حسٚز 
ؾاَ  6ٛت ز٘س وٝ ایٗ زضنس قأُ افطاز حازثٝ زیسٜ تا ؾٗ وٕتط اظ 
% افطاز زاضای ؾ ٛاز اتتسائی ٚ تالاتط 57(ؾٗ ٔسضؾٝ ای) ٛت زٜ ٚ 
وٝ زاقتٗ ٘كاٖ زٞٙسٜ ایٗ ٔطّة اؾت ٘س. ایٗ ٘تایح تر ٛتی ٛت ز
ؾٛاز زِیُ وافی تطای پیكٍیطی اظ ٚلٛع حازثٝ ٕ٘ ی تاقس ّت ىٝ 
ػلاٜٚ تط ؾ ٛاز، آٌاٞی اظ ذططات ٚ ػلائٓ ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ 
ٔٙٛاوؿیس وطٗت ٚ زا٘ؿتٗ ٚ ضػایت انَٛ ایٕٙی زض اؾتفازٜ اظ 
طی اظ ٚلٛع حٛازث ٚؾاُی ٌاظ ؾٛظ اؾت وٝ ٔی ٛت ٘ا س زض پیكٍی
ٔٛثط تاقس. ِصا پیكٟٙاز ٔی ٌطزز آٔٛظـ لاظْ ٚ وافی ٔتٙاؾة تا 
زضفهُ ظٔؿتاٖ، تط٘أٝ ضیعی ٚ اظ  اٌطٟٚٞای آؾیة پصیط، ذهٛن
ططیك ضؾا٘ٝ ٞا ٚ آٔٛظقٟای ٍٕٞا٘ی خٟت اضتماء ؾط  آٌاٞی 
آٔٛظـ ٍٕٞا٘ی زضتاضٜ ذططات ٌاظ  افطاز خأؼٝ اضائٝ قٛز.
اویس تط ایٕٙی زض ذا٘ٝ ٚ ٔحُ واض یه ضٚـ ٔٙٛاوؿیس وطتٗ تا ت
ٔٛثط ٚ وّیسی زض پیكٍیطی اظ حٛازث ٔٙدط ٝت ٔؿٕٛٔیت تا ٌاظ 
 ٔٙٛاوؿیس وطٗت ٔی تاقس. 
تا تٛخٝ ٝت ٔیعٖا تالای حٛازث زض قٟط تثطیع زض خٟت 
٘هة ٚ واضتطز نحی  پیكٍیطی اظ ٚلٛع ح ٛازث، اظ آ٘دائیىٝ 
، ایٕٙی ٔٙاظَ ضا افعایف آقىاضؾاظٞای ٔٙٛاوؿیس وطٗت آلاضْ زاض
تا ٘كاٖ ٔی زٞٙس وٝ  ٘ا داْ قسٜ ٘یع . ٔطاِؼات)32،42( ٔی زٞس
% حٛازث لاُت پیكٍیطی 05تیف اظ  آقىاضؾاظٞای آلاضْ زاض٘هة 
تسٚیٗ ل ٛا٘یٗ ٚ اخثاضی ٕ٘ٛزٖ ٘هة ایٗ تا  ،)52( ٔی تاقٙس
ٚؾاُی زض تٕأی أاوٗ ٔؿى ٘ٛی ٚ ػٕٛٔی تٝ ٕٞطٜا آٔٛظـ ٞای 
تطٝ تا ٘حٜٛ ؾط ٚیؽ ٚ ٍٟ٘ساضی اظ آٟ٘ا ٔی ٛت ٘ا س تٝ لاظْ زض ضا
ٚخٛز یه تؼأُ ٚ اضتثاط ٕٞچٙیٗ  واٞف ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٙدط قٛز.
٘عزیه تیٗ ؾیؿتٓ ٞای پعقىی ٚ ٟت ساقتی تا نٙایغ ؾاظ٘سٜ 
ٚؾایُ ٌاظی (تراضی، آتٍطٔىٗ ٞای زیٛاضی ٚ ؾایط ٚؾایُ 
پیكٍیطی زض خٟت ٌاظی)، ٔؿٛل ِیٗ، افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞای تاثیط ٌصاض 
ایٗ ٔا ط ٔی ت ٘ٛا س تٝ اتراش وٝ  ٔی تاقسضطٚضی اظ ٚلٛع ح ٛازث 
یه اؾتطاتػی ٔٙاؾة (ٟت یٝ اؾتا٘ساضزٞای ٔٙاؾة تطای تٟٛیٝ 
ٔٙاظَ، ٘هة ٚؾایُ ٌاظی ٚ تؼٕیط ٍٟ٘ساضی ٔٙظٓ ؾالا٘ٝ ٚ 
٘ظاضت تط اخطای ل ٛا٘یٗ) خٟت پیكٍیطی اظ ٚلٛع ح ٛازث ٘اقی 
 ٔٙدط قٛز. اظ ٔتهاػس قسٖ ٌاظ ٔٙٛ اوؿیس وطتٗ
 
 ت دير ي ت کر
تٝ ذهٛل ؾطواض ذإٟ٘ا اظ وّیٝ واضوٙاٖ پعقىی لا٘ٛ ٘ی تثطیع 
ٚضی زازٜ ٞای ایٗ پػٚٞف ٔا آنازلی ٚ حٕیسی وٝ زض ٔا ط خٕغ 
  ضا یاضی ٕ٘ٛز٘س وٕاَ تكىط تؼُٕ ٔی آیس.  
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